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DiMslraoKín iraincial 
JoMerni 
i la prMa ge LeÉ 
Relaciónjle'Ucencias de caza expedi-
das por este Gobierno Civil durante 
el mes de Julio de 1949. _ # 
485 Horacio Garda G a r c í a , de 
, Mansilla de las Muías, i d . 
486 Sergio Cas tañeda Ba.rredo, de 
id. , i d . ' 
487 Juan Méndez Gal lego, de Vir 
l lómar , id . 
488 Fulgencio M ^ Sáncíiez Diez, 
de Corbillos de los Oteros, i d . 
489 César Gombarros Alvarez, de 
Gastrillo de los Pblvazares, i d . 
490 José R a m ó n Sanlocildes. de 
León, i d . 
491 R a m ó n A d i e g o Arta l , de 
León, i d . 
492 Jesús J i m é n e z González, de 
Castriilo del Condado, i d . 
493 Anastasio Berciano Pérez, de ! 
Veguellina de Orbi^o, i d . 
494 José A lva rezSsa rc í a , de Ca-1 
boalles de Arr iba , i d . 
495 Valent ín Panizo Vega, de Be-
nuza, i d . 
496 Avelino» F e r n á n d e z Fierro, 
de Rimor, i d . 
497 Emi l io Palacio Mart ínez, de 
Vi l l a r de Ciervo, i d . 
498 v Balb ioo ' Iban Redondo, de 
Puente Villarente, id, 
499 Arturo EstébanezjGascal iana. 
de Gusendos de los Ó l e r o s ^ á l g o . 
500 Dionisio González González, 
de Valencia de Don Juan, 4.a 
501 .Marcelino Santos Conejo, de 
•id., i d . 
502 Cecilio García Tej f r iña , de 
Lugán,, i d . 
503' Francisco Romero Romero, 
Benavides, i d . 
504 José M.a Vázquez Garzo, de 
Vi l l aden^r de la Vega, i d . 
505 Faustino García delOtero, de 
Astorga id . " ' -
506 Marciano García Carretero, 
id . , i d . . • . 
507 Conrado García Carrete, de 
id . , i d . 
508 Florencio Herrero Lagarto, 
de Sahagún . i d . 
509 José García F e r n á n d e z , de 
id . , i d . 
510 José Diez Oria, de L e ó n , i d . 
511 M i g u e l Ferrero F e r n á n d e z , 
de id . , i d . 
512 Isaac Ferrero H u e r g a , de 
id . , id . 
513 Facundo Torbado Espeso, de 
San Pedro de las Dueñas , i d , 
514 Luis Proceso Gómez Alvarez, 
de León, i d . 
515 Herqtiinio Mart ínez F e r n á n -
dez, de Santa Cruz de Montes, i d . 
516 Domingo F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de id . , i d . 
de 
de 
517 Bernardiao F e r n á n d e z de la 
Mala, de T o m b r í o dé Abajo¡ id . 
518 Isaac Balín Alonso, de Bem-
bibre, id . \ 
519 José Mart ínez Genzález, de 
San Felismo, i d . 
520 Hi lar io F e r n á n d e z F e r s á n -
dez, de id. , i d . 
521 Alfredo Caslro Serrano, 
León , i d . ., / . / " 
522 J o s é González Redondo, 
Valencia de Don Juan, i d . 
523 Porfirio García Mata, de La 
Llama de la Guzpeña , i d . 
524 Alejandro Villacá F e r n á n d e z , 
dé Valencia de Don Juan. i d . ^ 
525 Máximo González Palacios 
Gorostiaga, de id . , i d . 
526 S imón Fernandez F e r n á n d e z , 
de La Aldea del Puente, i d . -
527 Ernesto J iménez GoMzález, 
de Puente Villarente. id . 
528' Salustiano Gorgojo Cadenas, 
d é Valencia de D»n Juan, id . 
329 Gonzalo M e a é n d o Alvarez, de 
León, i d . 
530 Salustiano F e r n á n d e z Valla-
dares, de i d . , i d . 
531 Pedro Crespo Carnicero, de 
id. , i d . 
532 Casimiro Tocino Hernández , 
de S a h a g ú n , i d . 
533 Amador Villoría Castillo de 
i d . , i d . i , 
534 Francisco Lobel^ fe Puertas, de 
id. , i d . 
535 Angel Rojo Bóres, de - id . , i d . 
536 J u í i « Carbajal Blanco, de 
id . , i d . 
537 Macario S a h a g ú n S a h a g ú n , 
de id . , i d . 
538 AveJino Blanco Miranda, de 
La Bañeza , galgo. 
539 J o s é Casasola F á l a g á » , de 
id . , i d . 
540 Félix Gancedo Cúbelos , de 
^ o n f e r r a d á . 4.a 
541 José P r a d a Rodríguez, de 
Priaranza del Bierzo, id . 
542 J e s ú s Méndez Blanco, de 
León , i d . 
543 Vicente López Barredo, de 
Mansilla de las Muías, id . 
544 Vicente Mart ínez B u r ó n , de 
id . , i d . 
545 Eustaquio López del Río. á e 
Pa lázue lo de EsUnza, i d . 
546 -Valentín Yugueros F e r n á n -
dez, de Sahelices del Payuelo, i d . 
Ó47 Teodosio de La rio A n d r é s , 
de Mansillsi á e las Muías, i d . > 
548 Boháuerges de Lario Andrés , 
de Villaverde de Sandoval, i i . 
549 Cruz S a l á n Merino, de id . , i d . 
550 Anastasio Vega Gacr ía , de 
Mansilla de las Muías , id , 
551 Eugenio S a l á n Merino, de 
Valdearcos, i d . 
552 Andrés Sevilla F e r n á n d e z , de 
Santa Colomba de la Vega, galgo. 
553 Donato García Láiz, de Leén , 
cuarta. 
554 Asgel Romil lo .Turrado, de 
id . , id 
555 
id . , i d . 
556 Bonifacio Gómez Mart ínez , 
de Co^nnbrianos, i d . \ 
557 José María Caño García , de 
V i l l a m a ñ á n , iá . 
558 Rogelio Aller Álvarez, de Tro-
bajo del Cerecedo, i d . 
559 José Marcos Cordero, de Car-
bajal de la «Legua, i d . V 
560 Manuel Malmierca San An-
tón, de León , i d . 
561 
id . , i d 
562 
Desiderio Cela Ordóñez , de 
id . , i d . 
563 
id . , i d . 
564 
id . , i d . 
565 
i d . , i d . 
566 
i d . , i d . 
S a l v a d o r Ricart Chao, de 
Hipól i to Pastrana Pérez, de 
Salustiano R o m á n Pérez , de 
Santiago Vidal Argüel lo , de 
Miguel C a m b a s Diez, de 
E s t e b a n Aller Mar t ín , de 
567 Esteban A l l e r Barrio, de 16 Solicitud Ayuntamiento Cima^ 
id . , i d . • aes del Tejar c i n d o n a c i ó » eslaMcia& 
568 Edmundo Aller Martínez, de M a n i c a m i » Val ladol id demeate Fé-
i d . , i d . l ix F e r n á n d e z García , 
569 Agustín Peñ ín Pérez, de Pa- 17 l€l> de d * Eulalia Herero con-
d o n a c i ó n cantidad lí.416,50 ptas. 
18 Expediente p e r d ó n contr ibu-
ción Ayuntamiento Pobladura Pela-
ye García por calamidad extraordif 
naria. 
19 Solicitud D.a Adelina Bartolo-
-
lacios de la Valduerna, i d . 
570 José M i g u é 1 e z Gómez, de 
León , i d . 
571 Raúl F e r n á n d e z Cachón , de 
id . , i d . 
572 Sergio Garzo G a 1 v á n , de 
L e ó n , i d . 
573 Marcelino Robles Prieto, de , Lózano , levantamiento carga mei 
Valdevimbre, i d . • 
574 Miguel M i ñ a m b r e s Alonso, 
de id . , i d . *. 
575 Segundo M i ñ a m b r e s Alonso, 
de Vil l iváñe, i d , 
576 Ladislao García García , de 
Villagallegos, id . 
577 Miguel.Bodega P r i e t o , de 
Fresno de la Vega, i d . 
3663 Cont inuará 
iptacián pfiDtlal de teto 
Orden del día para la sesión ordinaria 
de 27 del corriente a las once de la 
dio pensionista o r e d u c c i ó n posible. 
20 Fa l l ec imien ló D. Miguel Her-
n á n d e z de la^Fueata y D . Braulio 
F lórez Alonso, Adminis t rador Resi-
dencia León y Auxi l i a r temporero, 
respectivamente. ' ' 
21 Expediente pens ión D." Josefa 
H e r n á n d e z de la Fuente. 
22 I d . D.* María González Pérez. 
23 Solicitud-reingreso Oficial Ad-
ministrat ivo D. Melquíades Manovef, 
24 Escrito Sección Vías y Obras 
proviociales sobre c é m p u t o cantida 
des pagas extraordinarias 
25 Acta recepc ión camino veci 
nal T-^buyo,del Monte a la carreter 
de Asterga a Puebla de Sanabria; 
26 Estado demostrativo se rv id 
m a ñ a n a 
1 Actnrsión 30 Diciembre 1949 
2 Balance operaciones comtabili- ¡ caminos vecinales añ«s 1947-48 y 4' 
dad Diciembre 1949. 27 Expediente o c u p a c i ó n . Ierre 
3 Dis i r ibuc ión de fondos por Ca-1 ROS Monte Publico, campo deportei 
p í tu los . Febrero. i Ayuntamiento Vega de Es^inared 
4 CueHtas Deposi tar ía , cuarto t r i - j 28 I d , i d . solares viviendas pu 
niestre 1949. j blo ^ u i t i t a n i i l a de Babia. 
5 A p r o b a c i é n I l tmo. Sr. Delegad* ¡ 29 Des ignac ión Presideiite nal 
de Hacienda presupuesto ordina-. P a t r o n a l proviacial E a s e ñ a n z a Me 
r io 1950. 
6 Id . i d . del Especial del^Servicio 
Recaudatoria de Contribuciones. 
7 I d , de Ordenanzas de exaccio-
nes. 
8 Anteproyecto presupuesto ex-" 
t raerdinar io cons t rucc i én nueva Re-
sidencia provincial de Huérfanos . 
9 I d . id . cons t rucc ión de caminos 
vecinales. 
10 I d . id. rescate fianza garantir 
Servicio Contribuciones, 
11 I d . id . de planes de obras y 
servicios provinciales. 
12 Solicitud Baaco Ciédi to Local 
a p r o b a c i ó n cuentas cargo emprés t i to 
13 I d . Ayuntamiento Puente Do-
mingo Flórez a y u d a e c o n ó m i c a 
obras. 
14 I d . Minero S iderúrg ic r de Pon-
ferrada, reclamando l iqu idac ión ar-
b i t r i o carbones 1948. 
15 Movimiento acogidos Estable-
cimientos benéficos Diciembre. 
d ía y Profesional. 
30 Proyecta p r é s t a m o construc-
ción Iglesia Renueva. 
31 Bases cducurso proyectos cotw 
t rucc ión nueva Residencia L e é n . 
32 Seña l amien to de sesión. 
33 Ruegos y preguntas. 
León, -24 de E n « o de .1^50.—1 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
leMura de Obras P i l a s 
íela preiiiiia áe Ltán 
A N U N C T O 
H a b i é n d o s e efectuado la recepció i 
definitiva de las obras de Bacheo 
riego superficial con a l q u i t r á n fillí 
rizado en los Kms. 304, 309 y 310 di 
la carretera de Adanero a Gijói 
he acordado, en cumpl imien to d< 
la ¡Real Orden de 3 de Agosto 
1910, Hacerlo púb l i co para los que sí 
crean|con derecho de~ [presentar d< 
manda contra el conlratista D. Fran-
cisco Rodríguez Gómez, por d a ñ o s 
Y perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en lo» Juzgados municipales 
de los t é rminos en que radican, que 
es de Ssmtas Martas, Mansilla de las 
Muías y Villasabariego, en un pla-
zo de 20 días , debiendo- jos Alcaldes 
de dichos t é rminos interesar de 
aquellas autoridades la entrega de 
una r-eláción de las demandas pre-
sentadas, que d e b e r á n remit i r a la 
Jefatura de Obras Púb l icas , eñ esta 
capital, dentro del plazo de treinta 
días, a contar de la fecha de la i n -
serción dé este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
León, 18 de Eoer® de 1950.- É l I n -
geniero Jefe (ilegible). 206 
Jtess. • , ••• 
, • • ó - '. 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de bacheó con 
a l q u i t r á n y riego superficial con be tún 
fluidificado (Cut Back) en los Ks. 401 
al 408 de la Carretera Nacional de 
Madrid a La Coruña , he acordado, 
en ¿umpl i ra ien to de la Real Orden 
de 3 de Agosto de 1910, hacerlo pú-
blico para los que se crean con dere-
cho de presentar demanda contra el 
contratista D. Francisco Rodríguez 
Gómez, por d a ñ o s y perjuicios, deu-
das de jornales y materiales, acci-
dentes del trabajo y d e m á s que-de 
las obras se deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales de los térmi-
nos en que radican, que es de Ca-
cabelos, Villadeca-Mes y Villafranca 
en un' plazo de 20 días , debiendo 
los Alcaldes de dichos t é rminos 
interesar de aquellas autoridades la 
entrega de una re lac ión de las de-
mandas presentadas, que debe rán 
í emi t i r a la Jefatura de Obras Púb l i -
cas, eñ esta capital, dentro del plazo 
de treinta días -a contar de la fecha 
de la inse rc ión de este anuncio el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 18 de E n e r ó de 1950.-El I n -
geniero Jefe, (ileghble).: 207 
MederaGión Hídroíráilea del Buero 
Concesión de aguas públicas -
Hab iéndose formulado la pet ic ión 
que se reseña en la siguiiente 
NOTA 
Nombre d«l pet ic ionar io . -Grupo 
Sindical de Colonización n ú m e r o 
273 de Riaño . * * . 
De su Representante .—José María 
Ornosa, Jefe Nacional accidental de 
la Obra Sindical «Colonización». 
Alfous» XÍI ,34. Madrid. 
Clase de aprovechamiento.—Rie-
gos. • 
Cantidad de agua que se pide.—94 
litros por segundo. 
Corriente de donde*1ia dé derivar-
se.—Ríe Yuso, 
T é r m i n o s municipales en que ra-
d i ca rán las •bras. —Riaño (León) . 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ar t ículo 11 del R. D Ley de 7 
de enero de 1927, modificado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y disposicio-
nes posteriores concordantes, se abre 
un plazo, que t e r m i n a r á a las trece 
horas del día en que se c u m p l a » 
treinta naturales y consecutivos des-
de ia fecha siguiente,. inclusive, a la 
de pub l icac ión del presente anuncio 
eñ el Bóletin Oficial del Estado. 
Durante este plazo y en horas há -
hiles-de oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a .las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan'el mismo objeto que la peti-
c ión que se anuncia o sean iacom-
patibies con él. Transcurrido el pla-
za fi jad* no se admi t i r á ninguno m á s 
en competencia con los presentados. 
La apertura- de proyectos a que se 
refiere el articulo 13 del RVD. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable si-
guiente al de t e r m i n a c i é n del plazo 
de treinta días aates fijado, pudiendo 
asistir ai acto todos los peticianarios 
y l evan tándose de ello él ac a que 
prescribe dicho ar t ícu lo , que será 
suscrita por los mismos. 
Val ladol id , 18 de Enero de 1950.— 
.El Ingeniero Director adjunto, L u -
crecio Ruiz Va ldepeñas . 




Transcurrido con exceso él plazo 
de quince días concedido a los con-
tribuyentes de la con t r ibuc ión terr i-
tor ia l rúst ica y pecuaria, para que 
compareciesen ante esta Junta Peri-
cial a esclarecer su riqueza, y sin 
q«c algunos contribuyentes lo hayan 
efectuado, se concede un ú l t imo 
plaao de ocho días para que compa-
rezcan, pudiendo los forasteros nom-
brar representantes que lo hagan ea 
su nombre, adv i r t i éndose que trans-
currida esta p ró r roga y a los que de-
j e n de comparecer, se p rocederá a 
asigoarles de oficio, y sin derecho a 
r e c l a m á c i ó n . la riqueza que les co-
rresponda, previo reconodmiento de 
sus fincas sobre el terreno, c a r g á n -
doles todos los gastos que se o r i -
ginen. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento, 
Valdefresno, 20 de Enero de 1950.-
| E l Alcalde, Miguel Gutiérrez. 243 
| Desconoc iéndose el actual para-
' dero de los mozos que á continua-
j c ión se relacionan, c o m p r e a d i á o s . 
jen e l alistamiento del a ñ o actual, 
í reemplazo de 1950, y pertenecientes 
Ja los A y u á t a m i e ñ t o s que se indican, 
Í por medio del presente sé les cita 
para que comparezcaa en la Casa 
Consistorial respectiva,, a los actos 
de rectif icación del alistamiento, cie-
rre definitivo del mismo y clasifica-
c ión f dec la rac ión de soldados, que 
t e n d r á s lugar, respectivamente, los 
d ías 2§ de Enero actual y 12 y 19 de 
K^brer® p r ó x i m o , bajo apérc íb i -
' miento de que de no verificarlo por 
sí o por persoaa qué les represente, 
se rán declarados prófugos. 
Congosto 
Alfredo García Núñez , hijo de José 
y Fermina. 252 
P á r a m o del Sil ' 
José Campos Losada, hi jo xle V i -
cente y Remedios. 
I Francisco Checa Caboalles, de A n -
| Ionio y Herminia . 
| T o m á s López Medela, hijo de Joa-
q u í a y Asunc ión . 242 
| La Bañeza 
] José Bravo Rodríguez, hi jo de V i -
cente y Paulina. 
Segismundo Cas_ado G a r c í a , de 
! Maximino y Gumersiada. 
Bienveaido Castellanos Juan, de 
T o m á s y Teresa. 
Pedro Gómez Casares, de Isidoro y 
Teresa. 
José Inyesto Prieto, de Luis y Teo-
dora. 
Felipe Santos Peñ ín , hijo de Feli-
pe e Isabel, 
Jesús Rodríguez Pérez, de José y 
Agustiaa. 256 
Aprobado por los A y u a t a « ¡ e n t o S 
que al final se expresaa, el Presu-
puesto MuRicipal Ordinar io f a i 
el ejercicio de 1 9 5 0 , se kalJa 
de « a n i i e s t o a l púb l i co ea 1» Se-
cre tar ía respectiva por espacio de 
quince días , durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse coatra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
sé estime pertinentes. 
Cuadros 245 
Gusendos de los Qieros 246 
V i l l a m a ñ á n - 24:8 
Vegarienza 252 
' v • \ 
Hecha por los Ayuntamientos que 
islguen, la rectif icación del P a d r ó n 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1949, queda áe ma-
nifiesto ai púb l i co en la respectiva 
Secretaría ' , por espacio, de quince 
d ías , para oír reclamaciones. 
Cá rmenes , 250 
E n c i n é d o 251 
' Luc i l lo 253 
Layego de Somoza 263 
fluiistrasiim oe ISM 
Juzgado de primera mstancft de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado Juez de primera instancia 
del partido de Leén . 
Hago saber: Que en el ju ic io ejecu< 
liv© que se expre&grá, se ha dictado 
l aque contiene los siguientes enca-
bezamiento y parle áisposi í iva: 
Sentencia: E n la Ciudad de L e é n a 
siete de Enero-de riíll novecientos 
cincuenta. Vistos por ej Sr, D. Luis 
Saatiago Iglesias, Magistrado, Jaez 
de primera instancia los presentes 
autos de ju ic io ejecutivo promovidos 
por -D, Gregorio Mateos Gutiérrez,, 
mayor .úe edad, comerciante, y veci 
no de León, representado por el Pro-
curador D. Manuel Menéndez, con la 
d i recc ión del. Letrado D, S imón de 
Paz, contra D.a Teresa Roces; mayor 
de edad, del comercio y vecina de 
Sama de Langreo, sobre pago de 
7.437,05 pesetas, intereses y costas y 
Fallo: Que debo mandar y mapdo 
séguir la ejecución adelante hasta 
hacer traace y remate en los bienes 
embargados a la demandada D * Te-
resa Roces, vecina de Sama de Lan-
greo y con su producto pago total al 
demandante D. Gregorio Mateos Gu-
tiérrez, vecino de León de las siete 
m i l cuatrocientas treinta y siete pe-
setas con ciaco cén t imos de pr inci 
pal y gastos de protesto, intereses de 
esa suma a ra?ón del cuatro por 
ciento anual desde la fecha de los 
protestos y costas causadas f que. se 
causen en todas las que se conde na 
expresameate a dicha demandada. 
Así por esta m i sentencia que se 
not i f icará personalmente a la ejecu-
tada si asi lo solicitase el ejecutante 
o en otro caso, se h a r á la notif icación 
en la forma preVinida en la Ley, lo 
pronubeio, mando y firmo.- Luis 
S á a t i a g o . - Rubricado. — Publicada 
en el mismo día . 
Y por hallarse coas t i tu ída y dec ía ' 
rada en rebeld ía • .la'.;demandad&.;d.e' 
que se Vata , se le notifica l a ' a n í r r i o r 
seatencia mediante la' pub l i cac ión 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, p a r á n d o l e así el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dad® en León a 4iez de Enero de 
m i l novecientos cincuenta. — Luis 
Santiago. — E l Secretario, Vaieut ín 
F e r n á n d e z , 
222 N ú m . 57.-87,00 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
La Vecilla 
Don Angel Cruz Mart ín , Abogado y 
Secretario del Juzgado de primera 
instancia de La Vecilla y su par-
t ido . 
Certifico: Que en expediente nú-
mero 44 de 1949, seguido en este Juz-
gado por las normas del art. 41 de la 
Vlgeate Ley; Hipotecaria., a ins ianc íá 
de D, Q u i n t í n Alvaroz Viñueia , ' con-
tra D .Maaue l Blanco Diez y oíros co-
mo presuntos perturbadores de 8 fin-
cas rús t icas denominadas «Pradero>), 
«Avesedo», «Carbaí lo», «El Avesedo», 
«El Mañero» , «Viilasín)), «Val ladar» 
y «La Vega», se he dictado auto con 
fech'a trece de Octubre, cuya parte 
dispositiva, es del tenor li teral si-
guiente: » 
«El Sr. D. César Mart ín Burgos 
González, Juez de primera instancia 
de esta Vi l l a de La Vecilla y su par 
tido, por ante mí el Secretario Judi 
cial, di jo: Mediante no haber cOmpa 
recido en el plazo legal s e ñ a l a d o ios 
presuntos perturbadores D, Maximi : 
l iano Bkinco Morán, D.* Laureana 
Blanco Morán , D.* Aurora Blanco 
Morán , D. Jacinto Rojo y D. Manuel 
Blanco Diez, se declara el derecho 
de las fincas descritas en el primer 
resultando del presente auto, a favor 
de D. Q u i n t í n Alvarez Viñuela y se 
dé posesión de las mismas al expre, 
sado Sr. Alvarez Viñuela , conminan-
do a D. Maximi l iano , D.a Laureana. 
D." Aurora Blanco Morán , a D. Ja, 
einto Rojo y a D. Manuel Blanco^ 
Diez, se atengan de todo aTcto de in-
quietamieoto, p e r t u r b a c i ó n o de^po, 
jo sobre las mismas, bajo los opor-
tunos apereibimientos, si no se ob-
serva tal mar ída lo . En cuanto a los 
daños y perjuicios se reserva a la 
parte actora las acciones que crea 
pertinentes a fin de qué las ej'ercite 
en el j u i c io correspondiente. 
Así, por este auto lo acuerda, man-g 
da y firma dicho Sr. Juez, de que yo 
doy fe.—Césár Mar t ín Burgos.--Ante 
mí: A . Cruz.-—Rubricados.» 
Y pa r^a que conste y en cumpl í - ~ 
miento de lo mandado y para que 
sirva de not i f icación t i presunto peí 
turbador D. Manuel Blanco Diej 
que-se halla én ignorado p á r a d e r o 
ai prapio tiempo de r e q u e r i m i é a l 
al mismo p a r á que se abstenga di 
realizar cualquier acto de prérturba-
cióíi o despojo en mencionadas fii 
Cas sitas en el t é r m i n o de Palazuek 
y La Válcueva )Matá l lana) , bajo los 
oportunos apercibimientos, l ib ro y 
firmo el presente en re lac ión , p^fj 
su pub l i cac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, en La Vecilla 
a veinte de Diciembre de m i l nov< 
cientos cuarenta y nueve.-r-A, Crt 
219 Nú na. 56.--102,0O ptas. 
•AMÍJ-NGÍO PÁCTIGUL- ; 
Junta Local de Fomento Pecuario 
de San Andrés del Rabanedo 
Esta Junta Local de Fomento Pe-
cuario de San André s delJRabanedú^ 
poiíe én conocimiento de aqueljoa 
á g n e u l t o r e s que deseen percibir la 
parte proporc io i ía l por la superficil 
de barbechera^, que deben forma-
lar la Correspondiente dec lar^c ió i 
de fincas en /Uh plazo de diez díaS| 
transcurridos los cuales se proce' 
derii a entregar el 90 por 100 de lo 
recaudado po r^ esta Junta a los res-
pectivos Presidentes de las Adminis-
trativas, por creer se renuncia eí 
favor de las mismas, según es tra* 
dición.. 
San A n d r é s del Rabanedo, JO d< 
Enero de 1949.-El Presidente, Juaa 
F e r n á n d e z . 
N ú m . 54.-30,00 ptas. 239 
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